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Oleh : Yuli Indah Saputri 
Kasus kejadian hipertensi pada lansia  tertinggi di Desa Wironaggan tahun 
2014 paling tinggi dibanding penyakit lain yang tercatat 206 penderita. Tingginya 
kejadian hipertensi disebabkan masih buruknya kepatuhan diit hipertensi, dan 
buruknya diit hipertensi sebagai akibat  pengetahuan lansia tentang diit hipertensi 
masih banyak yang belum baik. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara 
peningkatan pengetahuan lansia lewat metode ceramah dan media leaflet. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan  terhadap 
pengetahuan dan  kepatuhan diit hipertensi pada lanjut usia  di Desa Wironanggan 
Kecamatan Gatak Sukoharjo. Rancangan penelitian menggunakan Quasi 
Eksperiment, dengan rancangan penelitian pretest - posttest  with control  group 
design. Sampel penelitian adalah anggota posyandu lansia sebanayk 33 lansia 
kelompok perlakuan dan 33 lansia kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportional random sampling. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner pengetahuan, dan kepatuhan diit hipertensi. Metode  pendidikan 
kesehatan menggunakan ceramah. Alat  bantu  dalam pendidikan kesehatan adalah 
satuan acara  pendidikan dan  leaflet. Analisis data menggunakan uji komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan hasil uji Wilcoxon Sign Rank test pre test post test 
pengetahuan kelompok perlakuan dengan p =0,015. Hasil penelitian menunjukkan 
hasil uji Paired sample  test pre test post test kepatuhan diit hipertensi  kelompok 
perlakuan dengan p =0,445. Kesimpulan penelitian adalah ada pengaruh 
pendidikan kesehatan  terhadap pengetahuan lanjut usia  dan tidak ada pengaruh  
pendidikan kesehatan  terhadap  kepatuhan diit hipertensi pada lanjut usia. Masih 
diperlukan perilaku disiplin dari lansia untuk patuh melakukan diit hipertensi agar 
tidak terjadi kekambuhan hipertensi. 
 















THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION OF KNOWLEDGE AND 
HYPERTENSION DIET COMPLIANCE OF  ELDERLY IN 
WIRONANGGAN VILLAGE  OF GATAK SUKOHARJO 
 




The case of hypertension incident of  elderly in Wironaggan village 2014 is 
highest compared to other diseases recorded 206 patients. The high incidence of 
hypertension caused is still bad compliance hypertension diet,, and poor 
hypertension diet as a result of elderly lack knowledge. Health education is one 
way to increase knowledge of  elderly through a speech method  and media 
leaflets .The purpose of study is to know the influence of health education on 
knowledge and hypertension diet,  compliance of  elderly in Wironanggan Village 
of Gatak Sukoharjo. The research was using  quasi experiment, and  pretest - 
posttest with control groups design. Sampel research are 33 elderly of posyandu 
members  and as case group and 33 elderly as control groups. Taking sample was 
using proportional random sampling.  
Health education was using speech method, instrument with Health 
education and leaflet. Instrument was using hypertension diet a questionnaire 
knowledge, and diet, hypertension compliance. Analysis data was  using  
comparative data. The test results shows that  Wilcoxon Sign Test a pre test post 
test of knowledge with p = 0.015. Results  study showed with paired sample test 
pre test post test hypertension diet,  p = 0,445. conclusions there was an influence 
of health education on knowledge but there was  no influence of health education 
of  hypertension diet, compliance of  elderly, thus still needed behavioral 
discipline of elderly to follow hypertension diet, to avoid the recurrence of 
hypertension.  
 
key word: health education, knowledge, hypertension, compliance diet. 
 
 
 
